Vaidehi in Jizang`s Guan-jing-yi-shu -On Shandao`s theory that she was an ordinay being and not a holy being- by 小田切, 賢祐
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